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Perkembangan teknologi dimasa covid-19 masih begitu cepat. Teknologi banyak dimanfaatkan oleh 
perguruan tinggi negeri maupun swasta. Salah satu perguruan tinggi swasta kota Pagar Alam yang 
memanfaatkan teknologi yitu Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Masalah yang dihadapi pada 
dosen Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam (STTP) adalah Dosen masih sering mengabaikan hal 
yang menunjang tugasnya selain mengajar dikelas dan sebagian dosen masih belum terlalu 
memahami prosedur pelaksanaan yang disediakan seperti aplikasi Simlitabmas. Tujuan pengabdian 
ini adalah untuk melatih dan mendampingi dosen menggunakan aplikasi Simlitabmas. Metode yang 
digunakan pada pelaksanan pengabdian yaitu ceramah, diskusi dan praktek. Hasil dari kegiatan 
pengabdian ini adalah ilmu yang dapat menggunakan  aplikasi simlitabmas. Sehingga dosen STTP 
kedepannya dengan menfaatkan aplikasi simlitabmas dapan menunjang kegiatan penelitian dan 
pengabdian. 
 
Kata kunci— Pelatihan, Pendapingan, Simlitabmas.  
 
1.  PENDAHULUAN. 
 
Perkembangan Teknologi dimasa Covid-19 tidak menjadi rintangan dan halangan, waluapun 
masa pamdemi dunia teknologi tetap maju pesat. Teknologi sudah dimanfaatkan oleh kalangan anak-
anak, pelajar sampai orang dewasa di indonesia dan bahkan  manca negara. Teknologi juga tidak 
bisa ditinggalkan oleh kalangan dunia pendidikan seperti perguruan tinggi negeri maupun perguruan 
tinggi swasta. Salah satu perguruan tinggi swasta memanfaatkan teknolgi yaitu Sekolah Tinggi 
Teknologi Pagaralam (STTP). 
Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam (STTP) merupakan institusi yang melaksanakan 
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti Pengajaran, Penelitiak dan Pengabdian. Salah satu 
yang dilakukan dosen sekarang yaitu melaksanakan pengabdian. Sehingga pelatihan ini ditujukan 
untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam 
khususnya dosen berdasarkan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dosen merupakan profesi yang 
memerlukan keahlian dan pengetahuan untuk menunjang profesinya. Dosen merupakan pendidik 
professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan 
menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Penelitian dan pengabdian adalah tugas wajib sebagai dosen. Dilihat dari data dosen, 
masih sebagian dosen belum melaksanakan secara rutin penelitian dan pengabdian sesuai dengan 
periode yang ditentukan. Dimana dosen masih lebih fokus pada pembelajaran dibandingkan 
melakukan inovasi baru melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Padahal 
melalui penelitian akan menemukan pemahaman, teknologi dan solusi baru atas permasalahan yang 
dihadapi baik dari mahasiswa maupun perguruan tinggi.  
Masalah yang dihadapi pada dosen Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam (STTP) dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut: 
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1. Dosen masih sering mengabaikan hal yang menunjang tugasnya selain mengajar dikelas  
2. Sebagian dosen masih belum terlalu memahami prosedur pelaksanaan yang disediakan seperti 
Simlitabmas, Google Scholar, Sinta dan lain-lain guna pelaksanaan penelitian dan pengabdian. 
 Dengan diadakan pelatihan dan pedampingan penggunaan aplikasi Simlitabmas bagi dosen 
Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam (STTP), dosen akan bisa menggunakan aplikasi simlitabmas 
dan pemanfaatan dibidang penelitian dan pengabdian. Sehingga dengan pelatihan ini karier dosen 
akan lebih maju dari sebelumnya. 
 
2.  METODE  
Metode pelaksanan dalam kegiatan dengan mendapatkan data dengan cara observasi langsung 
dibidang lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat STT Pagaralam. Dalam penyampain materi 
yang digunakan dengan ceramah dan wrksihp dalam penggunaan aplikasi simlitabmas. Peserta 
pelatihan mendapatkan penjelasan tentang Pemanfaatan teknologi aplikasi Simlitabmas. Peserta 
pelatihan  adlah seluruh dosen STT Pagaralam. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat tersebut 
meliputi : 
1. Tahap persiapan : Pada tahapan ini meliputi persipan kelengkapan administrasi, surat menyurat, 
bahan materi pelatihan, sofware pendukung. Persiapan media dan fasilitas penunjangdan 
persiapan tim pengabdian masyarakat dengan mebagi tugas dan tanggung jawab. 
2. Tahap Pelaksanaan : Pada tahap ini pelaksanaan pelatihan, yaitu teknis dalam penyampaian  
materi pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi meliputi : pembukaan, penyampaian 
materi pengantar berupa penyampaian materi tentang aplikasi simlitabmas, pemanfaatan 
kegunaan aplikasi simlitabmas. Penyampaian materi teknik berupa penjelasan tentang 
penggunaan aplikasi simlitabmas, cara penggunaan aplikasi bagi dosen untuk penelitian dan 
pengabdian. Workshop penggunaan aplikasi simlitabmas berupa penjelasan implementasi 
aplikasi simlitabmas, paraktik langsung menggunakan aplikasi simlitabmas dengan akun masing-
masing. Metode pelaksanaan berupa diskusi, workshop dan tanya jawab. 
3. Tahap Evaluasi : pada tahap ini meliputi evaluasi dari hasil pelatihan dan pendampingan 
penggunaan aplikasi simlitabma, metode tahapan ini yaitu diskusi dan tanya jawab. 
3.  PEMBAHASAN DAN HASIL 
1. Persiapan 
 Pada tahapan keggiatan persiapan ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah dirancanag 
sebelumnya ole tim pengbadian. Tahapan tim pengabdian juga menyiapkan  fasilitas-fasilitas yang 
digunakan pada saat pelatihan dan pedampingan penggunaan aplikasi simlitabmas pada dosen STTP. 
Adapun fasilitas yang dimaksud berupa fasilitas wifi, LCD, infokus untuk diruang pertemuan. 
 
2. Pelaksanaan 
Pada tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yang pertama dosen 
akun membuat akun untuk login di simlitabmas, dimana data dosen terlebih dahulu disikronisasikan 
dulu baru dosen mendapatkan akun sebagai dosen peneliti ataupun pengabdian. Data yang digunakan 
untuk mendapatkan akun simlitabmas dengan NIDN, NIDK maupun NUPN. Tahap kedua setelah 
peserta sudah mendapatkan akun masing-masing, maka peserta bisa login ke simlitabmas dengan 
menggunakan laptop masing-masing. Tahap ketiga, peserta dapat upadate profile masing-masing 
sesuai biodatana yang akan sikronisai ke sinta dan google scholar. Tahap keempat peserta akan 
diarah untuk melukan pengajuan proposal penelitian dan pengabdian melalui aplikasi simlitabmas. 
Dan peserta akan diarahkan kegunaan-kegunaan dari menu-menu yang ada di aplikasi simlitabmas. 
Sehingga peserta bisa mengetahui cara upload dari awal sampai akhir dari kegiatan aplikasi ini. 
Nara sumber pelatihan dan pendampingan aplikasi ini adalah Desi Puspita, M.Kom  yang 
dibantu oleh tim pengabdian diantaranya Indah Anggraini, M.Kom. Narasumber dan tim pengabdian 
merupakan dosen dan struktural Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Pelaksanaan kegiatan 
pelatihan dan pedampingan penggunaan aplikasi simlitabmas di bagi menjadi dua sesi. Dimana pada 
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sesi pertama yaitu penyampaian maetri pengenalan apliaksi simlitbamas dan keguanaannya. Dan 
pada sesi kedua yaitu teknis dalam penggunaan aplikasi simlitabmas untuk penunjang penelitian dan 
pengabdian secara detail. 
3. Evaluasi 
Tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Dimana tahap ini untuk mengetahui hasil kegiatan selama 
pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi simlitabmas secara berlangsung. Kegiatan ini 
berlangsung dengan baik dan diterima secara antusias oleh peserta dosen STTP dalam proses 
pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi simlitabma, kegiatan ini berdampak 


















Gambar 2. Peserta Praktek Aplikasi Simlitabmas 
 
4.  KESIMPULAN 
Berdasrkan dari hasil dan pembahasan pengabdian masyarakat tentang pelatihan da dan 
pendampingan penggunaan aplikasi simlitabmas sebagai penujnag kegiatan penelitian dan 
pengabdian di kalangan perguruan tinggi khususnya pada dosen Sekolah Tinggi Teknologi Pagar 
Alam, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Meningkatkan wawasan pengetahuan peserta tentang 
pentingnya aplikasi simlitabmas; 2) Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengoperasikan 
aplikasi siltibmas; 3) Meningkatkan peserta dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian dengan 
adanya akun simlitabmas; 4) Aplikasi simlitabmas dapat membantu peserta untuk mengetahui 
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5.  SARAN 
 Dari hasil kegiatan pengabdian pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi 
simlitabmas yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Teknologi Kota Pagar Alam, dengan ini penulis 
memberikan saran sebagai berikut : 
a. Mengadakan pelatihan lebih detail di bidang penelitian dan pengabdian 
b. Mengadakan pelatihan dimulai dari akun simlitabmas sampai terintegrasi dengan sinta dan 
googles cholar 
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